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ABSTRAK 
Kopra adalah salah satu bahan baku yang paling dicari saat ini. Kopra 
sendiri adalah sejenis kelapa tua yang kemudian dikeringkan menggunakan 
energi panas. Kopra biasa digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan 
alat pembersih bagi tubuh manusia seperti sabun, shampo dan lainnya. 
Melihat peluang besar manajemen kopra, kami membutuhkan alat yang dapat 
mendukung produksi kopra secara lebih efisien dan lebih cepat. Hal ini 
dimaksudkan agar petani kelapa dapat memenuhi kebutuhan pasar yang 
semakin hari semakin tinggi. Pengolahan kopra sendiri masih menggunakan 
metode produksi yang cukup tradisional. Dalam mengolah kopra, petani 
masih menggunakan cara tradisional. Jika menggunakan metode tradisional 
akan membutuhkan banyak waktu dan energi manusia. Untuk tujuan ini, alat 
pengupasan kelapa dan pembelahan dirancang menggunakan metode TRIZ. 
Di mana kelapa dikupas dan dibelah menggunakan motor listrik. Dari hasil 
lima kali proses pengupasan dan pemecahan kelapa, diperoleh waktu rata-rata 
39,65 detik / buah. 
Kata kunci : Kelapa, Metode TRIZ, Motor listrik 
 
 
 
 
  
